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In January 1986 Community production (Community of 12 without Greece) of crude steeL reached 
11.1 mio.t., a rise of 1.3% compared with January 1985 and a deseasonalised fall of 1.3% compared 
with December 1985. 
Estimates made by the works for February confirm this downward trend (- 1.9% deseasonalised 
compared with January 1986). 
Community production (EUR 10) of rolled finished products rose in 1985 to 96 mio.t., which 
represents a rise of 1.9% compared with 1984. 
En janvier 1986, la production communautaire (Communauté des 12 sans la Grèce) d'acier brut a 
atteint 11,1 mio.t., avec une progression de 1,3% par rapport à janvier 1985 et un recul 
désaisonnalisé de 1,3% par rapport à décembre 1985. 
Les estimations faites par les usines pour février confirment cette tendance à la baisse (-1,9% 
dësaisonnalisé par rapport à janvier 1986). 
La production communautaire (EUR 10) de produits finis laminés s'est élevée en 1985 à 96 mio.t., 
ce qui correspond à une hausse de 1,9% par rapport à 1984. 
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73.6 63,8 87,5 
83.7 71.0 92,9 












SAISONBEREINIGTER INDEX DE­SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1933 73,2 
1934 35.6 















































































































































































































































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 




















































































































































































































































































































































































































a) wi thout/sai.s HKLl.AS 
ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 










































































































































































































































































































































































III VI VII XII I-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 


















































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 













































































































































































































































XII I-XII III VII VIII IX XI 
ERZEUGUNG VON BETOHSTAHL 
PRODUCTION OF CUNCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



































































































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM 5TABSTAHL 
PRODUCTION OF ΟΤΗΕΛ MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHAND5 
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XII I-XII II III iv VII VIII XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-RULLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 




















































































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERIIGERZEUGN1S) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS: 




































1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 























































































































































XII I-XII III VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3fiM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3ΙΊΜ AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 
























































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3ΠΜ 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED 5HEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
























































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 






































































































































































































































Χ XI XII 
1000 T 
I­XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





















































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEH 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 







































































































































































































































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEH 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1983 837 876 986 792 847 870 681 607 1009 987 951 818 10272 
HOME MARKET 1984 952 1024 1076 984 1071 1023 864 798 1050 1090 1035 823 11808 
MARCHE INT. 1985 1083 1043 1120 1065 1070 1012 
UEBRIGE EGKS 1983 
OTHER ECSC *) 1984 
AUTRES CECA 1985 
DRITTLAENDER 1983 
3RD COUNTRIES 1984 





































































































»> EUR 10 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGK5-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
1000 Τ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































CONTINUED SUITE SEGUITO 
1000 Τ 

































BEZUGE AUS DER EG 



























































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 




















































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGEHUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGHISSEH AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
05TBLOCK!SCHWEDEH!OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 



































































































































































































































































































































































































































































































































.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






















































































































































































O E S Τ Ε rt κ : 
A U S T R I A ί 



































































































































































































































































































































































































































































20 .b .AUSFÜHRE!; Ali tCKS­ST AHL ERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXfüRT5 OF E2SC STEEL PkODuCTS 10 THIRD COUNTRIES 

























AUSFUHREN NACH BFSTII­íMUNG 
EXPORT S li Y DESTINATION 
EXPORTATIONS FAR DESTINATION 


























































































































0 E S Τ F R R ! 
A U S T R I A ! 
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20.b.AUSFUHREH AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PKODUCTS TO THIRD COUNTRIES 































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 









































































































































































































































































































































































































XII I­XII VII VIII IX χι 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP DY THE 
IRQH AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 


































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUS1RIE SIDERURGIQUE 





























































































































































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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9. Overig gewoon Btaal 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. HarmgewalBte dikke en middeldikke plaat 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
14. Orderportefeuille gewoon staal 11 
15· Nieuwe orders gewoon staal 12 
16. Leveringen gewoon staal 12 
17. Produktie speciaalstaal 12 
18. Leveringen speciaalBtaal 12 
19. Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13-14 
20.a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 15—18 
21. Schrootverbruik van de ijzer— en staalindustrie 19 
22. Netto-aanvoer schroot bij de ijzer— en staalindustrie 19 
23. Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte aan het einde 20 
van het jaar 
Zie TQELICHTUNG in de bijlage van de nr 1/1986 Ί 
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